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Abstract Conventional image acquisition and display devices have been developed for expressing more clear image by
increasing the number of pixels. The pixels are located in a matrix in those devices, so the horizontal lines and vertical lines are
perfectly represented by matrix pixels, while the slant line and curve have the jaggy edge. In this paper, we discuss the random
pixel placement architecture which has no directional singularity of representation, as well as its evaluation. Moreover we
discuss the layout implementation of preudo random pixel placement

















































そこで，4 つの画素を格子状に並べる際に，図 2（ c）

































256×256 画素の白画像に、仮想的に 1 つの画素を見

























として図 6 に示すような直線の端部の局所的な傾き a
= ⊿y/⊿x を考える．規則的な画素配置によって表現
された傾きの小さい直線では，この a は，直線の傾き




512×512 画素の画像に 2×2 画素の仮想画素を用意
して，256×256 画素の画像を考える．仮想画素内の同
一箇所に有効領域を配置したものを「規則画素配置」，







所的な傾き a の変化を図 8 に，またそのスペクトルを










図 7 傾き 3 度の直線の表現
（ a）規則的画素配置，（b）擬似的な不規則画素配置
（ a） （b）
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